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Otea! Decreto.
Hace extensivo á Marina R. D. de indultod3 23 de Octubre último.
Personal.
Destino al C. de F. D. A. Castailos.—Idem al C. de F. D. J. F. de Córdoba.—Ex
cedencia forzosa al C. de F. D. M. Morgetelo.—Destino al T. de N. de ta D. J.
earranza.—Indemniza comón. al C. del. M. D. A. Ruiz.—Situación de los con
destables alumnos de las academias de Ejército.—Aumento da sueldo al es
cribiente delineador D. J. Antón y otros.—Idem a! 2.° bulo P. S.inchoz.—Idern
al id. E. Estapé.
Marina mercante.
Aprueba determinación del Cptan. gral. de Cartagena sobre el empleo de varios1 artes de posca.—Relativa á emplazaniento de la almadraba ‹Las Cabezas›.—
Subasta de la íd. (Ntra. tira. del Carmen».
Material.
Admite lotes de pólvora para el servicio de la Marina.--
SECCION OFICIAL i
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PERSONAL
CITERPO GENERAL DE La AillítZi
A fin de que tenga carácter general el Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido áacto de clemencia acordado para solemnizar bien disponer que el Capitán de fragata D. Albertoel cumple afíos de Mi muy amada Esposa la Castaños y Martin„Iefe de Negociado de la Subdi
Reina D."yrictoria Eugenia; en uso de la rección de Asuntos generales, se encargue tambiénde la Vicepresidencia de la Junta Central de fondosprerrogativa consignada en el Art. 54 de la económicos de practicajes por cesar en dicho cargoConstitución, á propuesta del Ministro de 1 el de igual empleo D. José Fernández de Córdoba yMarina, y conformándome con el parecer de Castrillo:
Mi Consejo de Ministros: Vengo en decretar De Real orden lo digo á V. E . para su conocilo siguiente: miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos1 ario.—Madrid de Enero de 1907.Art. único. Se hace extensivo al ramo de
Marina, en cuanto pueda serle aplicable el EL MARQU&S DEL REAL TESORO.'I-. 'rector del Personal.Real Decreto de indulto del Ministerio de 1 Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.Gracia y Justicia, de 23 de Octubre -último, I Sr. Presidente de la Junta Central de fondos ecó -publicado en la Gaeety del mismo dia nomicos de practicajes.
Por el Ministerio de Marina se dictarán Sr. Intendente General de Marina.
las instrucciones oportunas para el cumplimiento de este Decreto.
Dado en Palacio á tres de Enero de mil
novecientos siete.
El Ministro de Marina,
Juan Jácome y Pareja.
ALFONSO
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien
disponer que el Capitán de fragata D. José Fernándezde Córdoba y Castrillo, pase á continuar sus serviciosal Departamento de Cádiz, en el destino de eventualidades'
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 2 de Enero de 1907.
EL MARQU'llS DEL REXL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. M, el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitán de fragata de la escala
de reserva, D. Manuel Morga,do y Pita da Veiga, ce
se en el destino de Ayudante del distrito de Sada, y
quede en situación de excedencia forzosa asignado
al Departamento de Ferrol; y para relevarle en dicho
destino, nombre el Capitán General del Departamen
to un Jefe ú Oficial con carácter de interino, mien
tras no se resuelve sobre el que lo ha de desempeñar
en propiedad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del Negociado de recompensas de
la Subelirección de Asuntos generales, al Teniente de
navío de •1 a clase D. Juan Carranza y Garrido, en
relevo del Capitán de fragata D. José Fernández de
Córdoba y Castrillo, que pasa á Cádiz para eventua
lidades.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 2 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
=UPO DE 2TFAIT.1,1,BíotDE ILIIIYA
Excmo. Sr. : Vista la carta oficial de V. E. núme
ro 3.317, fecha 19 de Diciembre último:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
indemnizable la comisión de justicia desempeñada en
Cádiz por el Capitán de Infantería de Marina, don
Andrés Ruíz Mateos
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 2 de Enero de 1967
El Subsecretario,
Joe'é Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•OIIIPO DE 001 D P3TABLZS
Excmo. Sr.: En' vista de lo propuesto por el Capitán General del Departamento de Ferrol, con lecha
11 de Agosto último, de que sean llamados á activo
los terceros Condestables que se encuentran en si
tuación de excedencia y que han sido nombrados
alumnos de las Academias del Ejército, para que
tengan opción al sueldo por entero:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General é Intendencia de
este Ministerio, y con el [in de no disminuir en cada
Sección el personal de dicha clase que por plantilla
tiene asignado para cubrir destinos—se ha servido
disponer que los referidos alumnos se consideren
incluidos en los que se encuentran en la situación de
excedencia forzosa y que su vez se proceda á ha -
mar al servicio activo á tantos excedentes forzosos
como alumnos existan de cada Sección, en las Aca, •
demias.
Es así mismo la voluntad de S. M., que la diferen
cia entre el abono que como alumnos de las Acade
mias del Ejército se les practique, y el que les corres
ponde por su haber en la situación de excedencia
forzosa se satisfaga con cargo al capítulo 5.°, artícu -
lo 7 ° «Diferencia de mayor sueldo» del presupuesto
vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1906.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Y'larina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
DELIXEADOZES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
el Escribiente-delineador de la Armada, D. José An
tón Cánovas, en súplica de aumento de sueldo por
años de servicios en su clase:
- S. M. el Rey (q D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección é Intendencia General, y co
mo comprendido en los preceptos de la Real orden
de 11 de Agosto del presente año (D. O. número 104‘,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente
concediéndole el indicado beneficio en la proporción
de doscientas cincuenta pesetas anuales, abonable
desde la revista de Septiembre último, y otras dos
cientas cíncuenta desde la de Octubre siguiente. Es
asimismo la voluntad de S. M., que esta concesión
sea aplicable á todos los de la misma clase que se
encuentren en la actualidad en iguales condiciones,
satisfaciéndoseles la indicada ventaja, desde las re
vistas citadas si en ellas tenían cumplidos los requisi
tos prevenidos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1906.
EL _MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres Capitanes Generales de los Departamenios
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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BUZOS
Excmo. S.: Vista la instancia del segundo Buzo
de la Armada Pedro Sánchez Rodríguez, en súplica
de aumento de sueldo por arios de servicios en su ac
tual clase:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado ,por esa Dirección é Intendencia General—se
ha servido concederle el de doscientas cincuenta pe
setas anuales que le corresponden con arreglo al ar
tículo 63 del Reglamento, el cual debe serle abonado
desde 1.° de Enero de 1906. en que empezó á regir el
mismo, hasta su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL 2,EA.L TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Buzo
de la Armada Enrique Estapé Martínez, en súplica
de aumento de sueldo por años de servicios en su
clase:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección é Intendencia General—se ha
servido concederle el de doscientas cincuenta pese
tas anuales, que le corresponde con arreglo al ar
tículo 63 del Reglamento, el cual debe serle abonado
desde 1.° de Enero de 19C6, en que empezó á regir el
mismo, hasta su baja en activo.
De Real orden lo digo á V , E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina,.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
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MARINA MERCANTE
INDUZTIVAS DE MAII
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
del Capitán General del Departamento de Cartage
na, números 2.299 y 2.475, de fecha 7 y 30 del mes úl
timo, respe3tivamente, cursando en la primera dos
instancias suscritas por varios pescadores de los Al
cázares, distrito marítimo de San Javier, solicitando
los unos que se autorice en el Mar Menor la pesca
del boquerón con artes de arrastre y los otros que se
desestime tal pretensión; dando cuenta en la segunda
de las citadas cartas de haber dispuesto provisional
mente lo propuesto por la Junta provincial de pesca
sobre el empleo de v arios artes, en dicho mar que
no cstán reglamentados, así como también que el
Ayudante de Marina de San Javier, proponga desde
luego los meses y zonas á que puede alcanzar la
concesión:
S. M. el Rey q. D. g )—de conformidad con lo
informado por esa Dirección ha tenido á bien apro
bar la determinación tomada por el mencionado Ca
pitán General, quedando por tanto aprobado con
carácter provisional el empleo en el Mar Menor de
los siguientes artes, con las mallas y en las condicio
nes que para cada uno se señalan.
Chirretera.—(Para boquerón, camarón y chirre
te.)—Pue& usarse este arte en los meses y zonas que
en cada año se señale por la Jimia de pesca de la
provincia , de Cartagena, á propuesta del Ayudance
del distrito de San Javier, tendrá malla de 10 milí
metros, de fondo 3,50 metros, de longitud 50 metros,
y entre cuerdas y claros un máximun de 60 metros,
Se prohibe en absoluto, usarlo en roda.
La71 gostineir . —(Para langostinos).—Puede usar
se este arte en los meses y zonas que en cada año se
ñale la Junta de pesca, de Cartagena á propuesta del
Ayudante del distrito de San Javier. endrá malla
de 12,5 mm., fondo 2,50 metros, red sencilla. Se usa
rá en moruna con el largo y traste que éstos.
Sardinal.—(Para sardinas). —Malla 12,5 milíme
tros en cuadro, fondo máximo 4 metros. Se calará
siempre á la vía ó por derecho.
Es también la soberana voluntad de S. M. se inte
rese de la referida autoridad, el proyecto de nuevo
Reglamento para la pesca en dicho mar, á que se
contrae la Real orden de 18 de Agosto del pasado
año, introduciendo en él las modificaciones que crea.
conveniente la Junta que lo redactó, así como tam
bién que una vez recibido en este Centro el aludido
proyecto, se haga un detenido estudio pbr esa Direc
ción á fin de poder apreciar si sería beneficioso po
nerlo en vigor en la forma que propone el Coman
dante de Marina de la provincia, en vista de los re
trasos que sufre el expediente para la enagenación
de las encañizadas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madaid 24 de Diciembre de
1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: iDada cuenta del expediente instrui
do á consacuencia de la instancia formulada por don
José Elias Llopart, vecino de Valencia, y arrendata
rio de la almadraba denominada «Las Cabezas», acep
tando la invitación que se le hizo por Real orden de 14
de Mayo próximo pasado, para que eligiera un lugar
entre las cinco y seis millas á Poniente de la denomi
nada del «Terrón» para variar el emplazamiento de
su pesquero, como consecuencia de haber solicitado
con anterioridad dicha variación, fu nelado en los per
juicios que le originaban las aguas turbias y sulfata
das del Guadiana asi co mo también en haber dismi
nuido por la acción del tiempo y de las corrientes el
fondo del sitio donde fué subastada, dificultando efec
tuar el calamento en el mismo.
Considerando; que de las dos situaciones que pro
pone para el cambio de dicha almadraba, es la más
aceptable, y la que podria dar mayores rendimien
tos á la riqueza pública, la que la situa en un meri
diano próximo al que ocupó «La Tuta».
Considerando; que la almadraba «Las Cabezas»,
fué subastada en la posición que ha venido ocupan
do, como la primera de paso en aguas españolas, y si
bien más tarde fué concedida la llamada «Reina Re
gente» á Poniente de ella, sin encontrarse á la dis
tancia reglamentaria, fué debido á que tal concesión
-;e hizo solamente para la pesca de revés por lo cual
km nada podia perjudicarle.
considerando; que de autorizarse el cambio de
«Las Cabezas» podria ser variada también la situa
ción de la «Regente» á un punto en que quedara á la
distancia reglamentaria de la primera, con lo que no
solamente se alejada esta última de las aguas de
Portugal, dejando libre la entrada del Guadiana y
evitando las continuas quejas de nuestro vecino Rei
no, sino que también al terminar el contrato de «Las
Cabezas» podria, efectuar el calamento para el paso y
retorno, lo que producida mayores ingresos al Teso
ro y resultarian dos pesqueros de inmejorables con
diciones:
S. M. el Rey (g. D. g.)--cle conformidad con lo
informado por esa Dirección y el Centro Consultivo
de este Ministerio —ha tenido á bien acceder á lo so
licitado, disponiendo al mismo tiempo que para lo
sucesivo quede determinada la situación de la referi
rla almadraba «Las Cabezas» por las siguientes mar
caciones: Santa Brígida N. S. Carabineros de Palo
N. 39°-30`- E. y Castillo de Ayamonte N. 46'41'. que
la situan en latitud N. 3,?0-6`-`29"» y longitud O . 1°- 3(--
'27"»: siguiendo como primer pesquero de paso hasta
que 9ea subastado nuevamente.
11
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz •
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) - de confor
midad con lo informado por el Asesor General de
este Ministerio—ha tenido á bien señalar el precio
tipo de mil quinientas pesetas para sacar á subasta
el usufructo de la almadraba «Nuestra Señora del
Cármen».
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes. —Dios guar de áV. E.
muchos años.-Madrid 31 de Diciembre de 1906.
EL MXRQUÉS DEL REAL TESORO
Sr . Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena •
IVIATERIAL
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números T28, 934 y 938, del Jefe Inspector de la Fá
brica de Santa Bárbara, fechadas respectivamente, en
19, 21 y 22 del presente mes, acompañando estados de
pruebas de cuatro lotes, cada uno de 2.000 kilogramos
de pólvora sin humo, tipo IV, yuno de 1.000 kilogra
mos pólvora tipo 1, correspondientes al pedido hecho
por Real orden de 9 de Junio del corriente año,
(D. O. núm. 53):
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material de este Minis
terio—ha tenido á bien disponer se declare admitido
para (-1 servicio el referido material y que se remita
al Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios —Madrid M de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Material.
Sr_ Inspector General de Artilleria.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentoe
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Inspector de la Fábrica de Santa Bárbara y
Representante de la misma en esta Corte.
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